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Pe = población existente 
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1 = constante 
Tc = tasa de crecimiento poblacio-
nal (0.0469) 
n = cantidad de años 
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CONCLUSIONES 
 
El 50% del total de los niños de la calle del país se encuentra en la ciudad 
de Guatemala, por lo cual es importante la realización de un centro en un 
municipio colindante. 
 
Se debe tomar en cuenta las características específicas de la población a 
atender, es decir, su edad, su posible estado de salud y su situación fami-
liar para tomar las medidas de seguridad necesarias en un centro de este 
tipo.  
 
Es indispensable que la arquitectura propuesta así como mobiliario sean 
adecuados para niños.  
 
Es ideal integrar el diseño con el entorno, tomando en cuenta la historia y 
la arquitectura del lugar. 
 
También se debe integrar el diseño utilizando los materiales encontrados 
en la región así como algunos detalles constructivos característicos del 
entorno.  
 
Se debe tomar en cuenta la topografía del terreno así como respetar la 
vegetación existente e integrarla al diseño.  
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RECOMENDACIONES 
 
Es ideal que un centro de este tipo se encuentre alejado de la ciudad por 
seguridad de los niños y por brindarles un ambiente sereno que propicie 
su  recuperación en el caso que tengan algún problema de salud. 
 
Es importante brindarles a los niños todas las herramientas necesarias 
para su reinserción a la sociedad, por lo cual se deben de diseñar am-
bientes para su albergue, su alimentación, educación y también para tra-
tamiento médico y psicológico en el caso que sea necesario.  
Es indispensable tomar en cuenta la seguridad de los niños. 
 
También se debe tomar en cuenta las edades así como sexos de los ni-
ños a atender para diseñar ambientes separados dependiendo de cada 
necesidad.  
 
El diseño del centro debe incluir colores y formas que propicien la forma-
ción de los niños, tomando en cuenta la psicología del color, y debe inte-
grarse con la arquitectura del lugar de preferencia usando materiales de 
la región.  
 
Es importante que los niños tengan acceso a áreas verdes para recrea-
ción y estas deben de estar integradas al resto del edificio.  
 
Se deben tomar en cuenta los reglamentos de construcción de la cuidad 
de Guatemala, así como el normativo para el diseño arquitectónico  de 
centros educativos oficiales USIPE.  
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